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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas peperiksaan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. Jawab 
EMPAT soalan.  Jawab  DUA soalan daripada Bahagian A dan DUA soalan 
daripada Bahagian B. 
 
Tulis nombor 1 hingga 6 berturutan di muka hadapan buku jawapan anda 
sama ada soalan tersebut dijawab atau tidak. Beri tanda pangkah di hadapan 
nombor soalan yang tidak dijawab. 
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Bahagian A:  Jawab DUA soalan. 
 
 
1. Jawab soalan [a] dan [b]. 
 
[a] Berdasarkan  analisis komponen yang digagaskan oleh Katz 
dan Fodor (1963) dan diperluas oleh Jackson (1988) dan Lyons 
(1995), cirikan  komponen-komponen makna bagi setiap leksikal 
yang berikut: 
  
  [i] perempuan 
  [ii] gadis 
  [iii] anak dara 
  [iv] wanita 
  
[40 markah] 
  
[b] Pencirian semantik oleh analisis komponen yang tertumpu pada 
aspek kata sahaja jelas mempunyai kelemahannya. 
Berdasarkan  analisis komponen makna di atas, jelaskan 
kelemahan yang dimaksudkan. 
  
 [60 markah] 
 
2. Berdasarkan Semantik Kognitif, Lakoff (1987) telah mengenal pasti 
tujuh skema kinestetik yang bersifat universal, sebaliknya Khazriyati 
(2000) membuktikan terdapat sembilan skema imej kinestetik yang 
terlibat dalam simpulan bahasa Melayu. Berdasarkan kajian Khazriyati 
(2005), huraikan  skema imej atas-bawah, hadapan-belakang, dan 
besar-kecil berserta contoh-contoh yang sesuai. 
 
 [100 markah] 
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3. Berdasarkan Data 1 di bawah, jawab soalan [a] dan [b]. 
 
 
Data 1 
 
 
Satiamah dan anak-anaknya menunggu dan memerhatikan Kariman yang 
sedang  bersolat. 
 
 
Sumber:  A. Samad Said (1995)  
 
 
 
[a] Nyatakan maksud yang diimplikasikan oleh kata hubung dan di 
dalam Data 1 di atas. Sertakan bukti yang sesuai yang dapat 
menyokong maksud yang diimplikasikan tersebut.  
  
 [60 markah] 
 
[b] Bezakan makna konsep dan makna prosedur seperti yang 
dijelaskan oleh   Blakemore (1986)  berserta contoh-contoh 
yang sesuai. 
  
 [40 markah] 
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Bahagian B:  Jawab DUA soalan. 
 
 
4. Jawab soalan [a] dan [b] menggunakan maklumat di dalam wacana 
Data 2 yang berikut: 
 
 
Data 2 
 
 
Mohd Afendi Abas 
5 Jalan 3/4 
Taman Bukit Kecil 
68000 Arau, Perlis 
(Rumah pak cik saya) 
 
Tuan Pengurus Besar Kanan 
Syarikat Kejuruteraan Mawar Murni 
 
31 Januari 2007 
 
Tuan, 
 
Memohon Pekerjaan di  Syarikat Kejuruteraan Mawar Murni 
 
Sehubungan dengan perkara di atas, saya Mohd Afendi Abas nombor kad 
pengenalan 830311-08-5331 memohon untuk bekerja di syarikat tuan 
dalam bidang teknikal. Ini kerana saya sangat berminat dan bersungguh-
sungguh sampai saya tak boleh tidur malam mengingatkan pekerjaan 
dalam dalam bidang ini. Walaupun begitu saya mengaku sebab saya minta 
kerja di sini kerana saya juga ialah seorang petani anggur. Disebabkan 
begitu pihak tuan kenalah mengambil saya bekerja di sini. 
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2.  Pihak tuan perlu tahu juga bahawasanya bapa saya, iaitu ABAS ialah 
seorang ahli KWSP. Jika pihak tuan tidak mengambil saya bekerja saya 
serta merta akan menyuruh bapa saya membekukan pengeluaran KWSP 
pihak tuan masa tua nanti. Jika pihak tuan tak nak susah baiklah ambil saya 
bekerja di sini. Itu saja keotaian saya. 
 
3. Untuk pengetahuan pihak tuan, di sini saya akan tampilkan kelayakan 
akademik dan pengalaman kerja saya sebelum ini kepada tuan.  
 
Akademik Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional 1999-2000 
 
Mata pelajaran dan gred: 
 
• Bahasa Malaysia 6D 
• Bahasa Inggeris 6D 
• Sains 7E 
• Matematik 6D  
• Pendidikan Islam 5C  
• Sejarah 7E 
• Lukisan Geometri 7E  
• Teknologi Pendingin Udara 6D 
• Kerja Bengkel 3B 
• Sijil Kemahiran Malaysia 2001-2002 (MLVK) 
• Sijil Kejuruteraan Automotif (Tahap 1 & 2) daripada Institut Latihan 
Perindustrian, Kementerian Sumber Manusia Malaysia. 
 
4.   Pengalaman kerja  
• Pembantu mekanik kereta di Yusuf Workshop, Ipoh, Perak 
• Pembantu mekanik kereta di Dunlop Servitekar di Leboh Ampang, Kuala 
Lumpur (kedai gemuk) p/s (alignment kat situ tipu) Staf pejabat di 
Gesundheit Worldwide di Semabok, Melaka (pusat serenti) 
 
5. Hanya ini sahaja dapat saya tampilkan kepada pihak tuan. Diharap 
dengan kelayakan yang saya ada, permohonan saya untuk bekerja 
disyarikat tuan dapat dipertimbangkan oleh tuan. Saya berasa gembira dan 
seronok dan akan belanja satu syarikat makan sekiranya diterima bekerja di 
syarikat tuan dan saya berjanji akan bekerja dengan bersungguh-sungguh 
di samping bangun awal dan datang kerja awal. Saya tak tipu ni. Walaupun 
saya pernah ponteng sekolah dan ditangkap beberapa kali saya akan insaf 
juga jika saya dapat kerja ini. Saya tidak akan hisap ganja lagi jikalau saya 
dapat kerja di sini.  
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6.  Sekiranya saya didapati bersalah dalam apa-apa juga kesalahan pihak 
tuan tidak boleh mengambil tindakan yang keterlaluan, hanya boleh 
menjentik jari saya. Untuk makluman tuan saya sangat kurus jikalau dirotan 
sekali tulang-tulang saya akan bersepai dan pihak tuan akan mendapat 
susah yang amat sangat. Saya juga berjanji tidak akan mencuri skru-skru 
dan nat-nat yang lawa-lawa. Jika saya nak mencuri saya akan ambil sahaja 
dan masuk dalam poket seluar itu tidak dikira mencuri.  Saya pun dah penat 
menulis segalanya bermula dan berakhir dengan baik. Jika pihak tuan tidak 
mengambil saya bekerja hidup pihak tuan akan berakhir dengan bacaan 
yasin dan kunjungan orang ramai.  
 
Sekian,  terima kasih. 
 
Yang benar,  
 
Mohd Afendi Abas 
 
Sumber:  Diubahsuaikan daripada maklumat e-mel kumpulan berita 
terpilih dalam internet (2007) 
 
 
[a] Kemukakan dan huraikan pencabulan dan pelanggaran maksim 
pertuturan yang terdapat di dalam Data 2. 
  
 [80 markah] 
  
[b] Huraikan EMPAT implikatur anda terhadap personaliti penulis 
surat di dalam Data 2.  
   
 [20 markah] 
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5. Jawab soalan [a] dan [b] menggunakan petikan wacana di dalam Data 
3. 
 
 
Data 3 
 
 
 
 
Sumber: Diubahsuaikan daripada Harian Metro  
(Khamis 1 Februari 2007: 2) 
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[a] Apakah maksud lakuan ilokusionari? 
  
 [20 markah] 
  
[b] Kenal pasti dan huraikan EMPAT penyataan niat fungsian 
melalui lakuan ilokusionari implisit di dalam Data 3 di atas. 
  
 [80 markah] 
 
6. Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan perkara di 
dalam [a] dan [b] yang berikut:  
 
[a] Kohesi dan koheren 
  
 [40 markah] 
  
[b] Inferen luaran,  inferen dalaman,  dan fakta 
  
 [60 markah] 
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